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ABSTRAK   
Apri Dwi Setiawati, 2017: Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pasukan Pemadam Kebakaran 
Sektor 1 di Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota 
Administrasi Jakarta Timur.Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Manajemen Sumber 
Daya Manusia, Program Studi S1 Manajemen, Jurusan Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui gambaran Keselamatan 
dan kesehatan kerja (K3) dan Lingkungan kerja 2) Untuk mengetahui pengaruh 
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap kepuasan kerja. 3) Untuk 
mengetahui pengaruh Lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. 4) Untuk 
mengetahui pengaruh Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan Lingkungan 
kerja secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, yang kemudian diolah menggunakan 
SPSS 21. Kuesioner digunakan sebagai metode pengumpulan data. Jumlah sampel 
dalam penelitian yaitu 89 responden karyawan Sektor 1 di Suku Dinas Pemadam 
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Hasil penelitian 
ini menunjukkan 1) Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan, 2) Lingkungan kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 3), 
Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan kerja secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. R
2
 pada penelitian ini 
adalah sebesar 49,7%, hal ini berarti bahwa model penelitian dapat menjelaskan 
49,7% atas kepuasan kerja karyawan, sementara 50,3% dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.  









Apri Dwi Setiawati, 2017: Effect of Occupational Health and Safety (K3) and the 
Working Environment on Job Satisfaction Fire Brigades Sector 1 in Dept. of Fire 
and Rescue East Jakarta Administration City. Skripsi, Jakarta: Human Resource 
Management Concentration, S1 Management Studies Program, Department of 
Management, Faculty of Economics, State University of Jakarta. 
The purpose of this research are: 1) To know the description of Safety and 
Occupational Health (K3) and the working environment. 2) To determine the 
effect of Occupational Safety and Health (K3) on job satisfaction. 3) To determine 
the effect on job satisfaction working environment. 4) To determine the effect of 
Occupational Safety and Health (K3) and environmental work together on job 
satisfaction. Data collected by distributing questionnaires, which are then 
processed using SPSS 21.A questionnaire was used as a method of data 
collection.The number of samples in the study of 89 respondents employees Sector 
1 in Dept. of Fire and Rescue East Jakarta Administration City.The results 
showed 1) Occupational health and safety (K3) positive and significant impact on 
employee job satisfaction. 2) The working environment positive and significant 
effect on employee job satisfaction.3) Occupational health and safety (K3) and 
working environment simultaneously significant effect on employee job 
satisfaction.R2 in this study was 49.7%, this means that the model can explain 
49.7% of research on employee job satisfaction, while 50.3% is explained by 
other variables not included in this study. 















        Puji dan syukur peneliti ucapkan atas ke hadirat Allah S.W.T atas setiap 
rahmat dan ridhoyang diberikan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
(K3) dan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Pasukan Pemadam 
Kebakaran Sektor 1 di Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota 
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